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ABSTRAK 
Infeksi Sa luran Pemafasan Akut (ISP A) merupakan penyakit yang 
menyerang saluran pemafasan yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur dan 
aspirasi yang sering dijumpai pada anak-anak dan merupakan penyebab kematian 
anak yang paling umum di negara berkembang. Oleh sebab itu perlu untuk 
meningkatkan pengetahuan orang tua tentang penyakit tersebut agar tidak sampai 
terjadi komplikasi karena masih banyak orang tua yang belum memahami bahaya 
ISPA. 
Metode penelitian yang dit,'Unakan adalah penelitian kohort (pendekatan 
waktu secara longitudinal, atau time period approach) cara pengambilan sampel 
menggunakan metode Analitik. Data tingkat pengetahuan diperoleh 
melalui angket dengan jumlah sample 30 orang, kemudian diolah dengan cara 
menghitung mean skor pengetahuan ibu, demikian juga dengan data Proses 
Penyembuhan ISPA diperoleh dengan angket, untuk mencari hubungan antara 
variabel kedua variabel digunakan rum us Rank Spearman dan SPSS 
Berdasarkan pengolahan dan analisa data di peroleh hasil kondisi tingkat 
pengetahuan ibu tentang ISP A di ruang anak RSL Masyithoh Bangil Pasuruan 
sebagaian besar setengahnya 50% dalam kondisi cukup, dan proses penyembuhan 
yang terjadi pada anak usia l-3 tahun di ruang Anak RSI. Masyithoh Bangil 
Pasuruan bahwa sebagaian besar setengahnya 36,7% adalah sembuh Jambat. 
Untuk analisa hubungan didapatkan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan uji 
statistik rank .1pearman dengan tingkat kemaknaan a= 0,05 didapatka phitung = 
0,305 dan ptabel = 0,305 maka phitung = dari ptabel maka dari 2 variabel 
tersebut didapatkan Ho diterimah, yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu tentang ISPA dengan proses penyembuhan pada anak usia 1-3 
tahun. 
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengetahuan lbu 
tentang ISP A di ruang anak RSl. Masyithoh Bangil Pasuruan sebagaian besar 
dalam kondisi cukup. 
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